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Tuberkulosis merupakan penyakit menular melalui udara. Menemukan kasus baru lalu
mengobatinya merupakan cara efektif memutus rantai penularannya. Penemuan kasus baru
Tuberkulosis di Kabupaten Semarang termasuk tiga terendah di Jawa Tengah. Penelitian ini
bertujuan menggambarkan karakteristik dan kinerja petugas puskesmas dalam penemuan kasus
baru Tuberkulosis di Kabupaten Semarang. Metode yang digunakan observasional deskriptif dengan
desain studi cross sectional. Populasi studi adalah petugas P2TB, dokter BP, dan petugas
laboratorium di seluruh puskesmas di Kabupaten Semarang dengan jumlah 77 orang. Seluruh
populasi studi diteliti. Hasil analisis deskriptif menggambarkan sebagian besar petugas termasuk
kategori usia produktif lanjut (71,43%), perempuan (62,34%), dan berpendidikan tinggi (97,40%).
Sebagian besar adalah petugas lama (79,22%), memiliki riwayat pelatihan kurang baik (57,14%),
berpengetahuan kurang baik (51,94%), berpersepsi kerja baik (57,14%), motivasi kerja kurang baik
(62,34%), dan memperoleh monitoring dan evaluasi kurang baik (63,64%). Seluruh (100,00%)
petugas tidak puas dengan insentifnya. Sebagian besar ketersediaan dan kelengkapan form
pencatatan (65,4%) termasuk baik, sedangkan fasilitas laboratorium (72,0%) termasuk kategori
kurang baik. Kinerja penjaringan suspek oleh sebagian besar petugas P2TB (50,0%) dan Dokter BP
(53,8%) termasuk baik, tetapi kinerja pelacakan kontak oleh sebagian besar petugas P2TB (57,7%)
dan Dokter BP (84,6%) termasuk kurang baik. Sedangkan kinerja pemeriksaan dahak oleh sebagian
besar petugas laboratorium (60,0%) termasuk baik. Saran untuk petugas puskesmas supaya dapat
meningkatkan kinerjanya, dan untuk Dinas Kesehatan supaya meningkatkan monitoring dan evaluasi
serta kerjasama dengan instansi lain terkait penemuan kasus baru Tuberkulosis.
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